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Interpretasi Kandungan Imej Fotografi Digital Sosio-
Masyarakat Melayu Berdasarkan Konsep Literasi Visual
Nadzri Mohd Sharif1, Meor Hasmadi Meor Hamzah2, Nor Fariza Baharuddin3
1-3Jabatan Fotografi dan Pengimejan Kreatif, Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Melaka.
*pengarang:nadzri@melaka.uitm.edu.my
Abstract: Kandungan imej fotografi menjadi medium komunikasi penting 
dalam bidang seni visual. Kandungan imej fotografi mewakili kebenaran dan 
realiti dalam menampilkan perkembangan masyarakat Melayu yang meliputi 
kandungan sosial, kebudayaan dan sejarah. Kandungan imej fotografi 
sering dianggap sebagai saksi peristiwa sejarah, budaya, kehidupan dalam 
masa tertentu dan tidak bersifat berat sebelah. Pembuktian sesuatu kisah, 
artifak dan ceritera adalah bergantung kepada beberapa sumber tidak 
bertulis merangkumi rujukan penelitian dokumen arkib seperti manuskrip, 
filem dan imej fotografi untuk menerangkan sesuatu fakta. Bukti daripada 
kandungan imej fotografi merupakan medium yang sangat penting dalam 
mengungkapkan kembali kegemilangan warisan Melayu yang tidak ternilai 
keunikannya. Proses interpretasi kandungan imej fotografi menggunakan 
indikator literasi visual bertindak sebagai instrumen penyelidikan untuk 
meningkatkan lagi kualiti penulisan berkenaan penyelidikan alam Melayu. 
Konsep literasi visual merupakan kemahiran di dalam menilai kebaikan dan 
keburukan representasi visual seperti memperbaiki kelemahan, merangka 
pendapat, dan berkongsi pengetahuan. Implementasi konsep literasi visual 
dalam interpretasi kandungan imej fotografi digital menghasilkan satu visual 
baru yang baik serta menjadi elemen yang penting untuk keberkesanan 
perjalanan penyelidikan alam Melayu. Kepentingan kandungan imej 
fotografi akhirnya dapat memudahkan seseorang ahli penyelidik, sejarawan 
mahupun budayawan untuk mengetahui dan menyelidik maklumat dengan 
lebih mendalam mengenai perkembangan sosial masyarakat Melayu.
Kata kunci  : fotografi, estetika seni, visual komunikasi, visual literasi, 
sejarah Melayu.
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi imej fotografi berlaku begitu pantas sehingga 
melahirkan inovasi dalam bidang baru iaitu fotografi digital. Peranan kandungan 
imej fotografi berperanan sebagai rakaman sejarah yang sentiasa menunjukkan 
garisan masa untuk tatapan kepada masyarakat pada masa hadapan. Selain itu, 
imej fotografi juga akan memaparkan gambaran sesuatu tindakan dan peristiwa 
yang telah berlaku seperti bidang sosial dan budaya masyarakat. Menurut 
pandangan Gordin (2013) menjelaskan bidang fotografi telah berubah secara 
radikal mengikut peredaran semasa dengan meliputi keseluruhan kehidupan 
masyarakat secara tidak sedar dan ia menjadi penting kerana ia amat berkait 
rapat mengenai sesuatu kebudayaan dan negara. fotografi berperanan sebagai 
suatu proses seni yang merakam gambar daripada proses merekodkan cahaya 
daripada suatu medium yang sensitif kepada cahaya, seperti filem atau sensor 
elektronik (Szto, 2009). 
Menjejak maksud perkataan fotografi berasal dari bahasa Perancis yang didasari 
daripada akar kata yunani, iaitu (phos) yang bermaksud cahaya dan (graphis) 
yang maksudnya ialah coretan atau gambar. Istilah umumnya pula, fotografi 
ditafsirkan sebagai satu kaedah untuk menghasilkan imej dari suatu objek dengan 
merakam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka 
cahaya. Sekiranya tanpa cahaya, maka tidak ada imej yang boleh dihasilkan. 
Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan 
sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah 
dibakar dengan ukuran cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identiti 
dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan selanjutnya disebut lensa. 
Joseph Nicéphore Niepce, telah berjaya merakamkan imej fotografi kekal pertama 
yang bertajuk Lihat dari View From The Window at Le Gras yang dihasilkan pada 
1826 telah menjadi masyhur sehingga ke hari ini. Pada 1827, Nicéphore Niepce 
telah menghasilkan ‘asphalt-coated plate’ yang didedahkan selama beberapa 
jam untuk merakam imej dari tingkap rumahnya. Beliau telah menamakan teknik 
tersebut sebagai ‘heliograph’ (Marien, 2010). Ciptaan ini telah mencatat sejarah 
penemuan dalam bidang fotografi sekali gus menjadikan ia sebagai pelopor 
kepada bidang fotografi. Salah seorang tokoh fotografi yang telah menghasilkan 
karya imej fotografi yang mengagumkan iaitu William Henry Fox Talbot di mana 
telah menghasilkan imej jendela berkisi di Lacock Abbey pada tahun 1844.
Kertas kerja konsep ini akan membincangkan mengenai peranan dan 
kepentingan fotografi sebagai medium untuk merakamkan kandungan sosial 
dan budaya masyarakat Melayu. Bidang fotografi sebenarnya cuba diterokai 
sejak zaman awal peradaban manusia dan sangat berkait rapat dengan sosial 
komuniti masyarakat. Di dalam penyelidikan sejarah, imej fotografi memainkan 
peranan yang luar biasa melalui perjalanan merentasi masa. Kandungan imej 
fotografi secara umumnya merupakan medium paparan yang penting untuk 
merakam potret, peristiwa, seni bina dan persekitaran. Menurut Gilloch (2002) 
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imej fotografi telah menunjukkan masa asal imej yang sentiasa pada masa lalu 
ke masa di mana ia dilihat. Imej fotografi, bukan hanya sekadar mengabadikan 
sebuah gambar, tetapi keperluan untuk memahami kepentingan interpretasi 
kandungan imej fotografi memiliki kandungan cerita yang ingin disampaikan dan 
menggalakkan penonton menjadi literasi visual. 
2. INTERPRETASI KANDUNGAN IMEJ FOTOGRAFI SOSIAL ALAM 
MELAYU
Kandungan imej fotografi mempunyai kesan yang amat besar dalam perspektif 
seni, sains, teknologi, komunikasi, sosial dan sejarah. Imej fotografi telah 
memainkan peranan yang penting dalam perjalanan dan penerokaan penyelidikan 
sejarah menyebabkan ia sering dianggap sebagai saksi dan perakam keadaan 
sebenar kehidupan dalam masa tertentu dan tidak berat sebelah. Teknologi 
pengimejan digital sebenarnya telah memuliakan dan mengabadikan fotografi 
bukannya bertindak hanya sebagai tanda kepada sejarah, malah memuliakan 
fotografi sehingga menghasilkan textuality sendiri dalam menjadikan imej 
mempunyai rupa dan menandakan ciri-ciri gambar. 
Kandungan imej fotografi tidak dinafikan oleh penyelidik lepas sebagai salah satu 
medium yang berkesan serta mempunyai peranan penting meniti perkembangan 
visual di tanah air. Ketika kandungan imej fotografi mewakili kebenaran dan 
realiti pula dibandingkan dengan kata-kata, maka dalam kehidupan seharian 
ini sudah semestinya akan menghasilkan perkembangan teknologinya dalam 
menampilkan perkembangan masyarakat serta budaya untuk menjadi tatapan 
dari satu generasi ke satu generasi. Menurut Clark (2007) bersetuju bahawa, 
imej fotografi juga berperanan untuk berkomunikasi makna yang jauh lebih 
mendalam dan boleh difahami tidak mengira perbezaan bahasa kerana ia bersifat 
sarwajagat. Kuasa gambar adalah bertindak sebagai salah satu cara pengantara 
dan menyatukan masyarakat dan kebudayaan seluruh dunia (Barthes, 1980). 
Kesan imej fotografi merupakan bidang yang telah melepasi semua kapasiti 
hubungan dari semua  penegasan, rujukan dan visualisasi dan melangkaui semua 
bahasa dan teknologi lain yang menghasilkan imej (Bajorek 2010). Kandungan 
imej fotografi mengandungi bahasanya tersendiri dan dapat menyelami perasaan 
seseorang (Langford 1982). Justeru itu, maksud kandungan setiap gambar 
merupakan rakaman sejarah yang sentiasa menunjukkan garisan masa serta 
perlakuan lepas akan menjadi tatapan kepada masyarakat pada masa hadapan. 
Selain itu, imej fotografi juga akan memaparkan gambaran sesuatu tindakan dan 
peristiwa yang telah berlaku seperti bidang sosial dan budaya masyarakat. Imej 
fotografi merupakan salah satu cara manusia berkomunikasi secara bukan lisan. 
Ianya mempunyai ciri-ciri penghantaran mesej yang kompleks kepada penonton 
dengan kadar pemahaman yang besar, boleh dipercayai serta mampu difahami 
oleh seluruh masyarakat yang pelbagai. 
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Kandungan imej Fotografi memang sentiasa berkait dengan kebudayaan. 
Dengan bantuan visual fotografi, kita pasti dapat melihat dan memahami 
mengenai keindahan dan uniknya suatu kebudayaan Melayu yang dapat 
digambarkan dengan baik. Agak mustahil apabila kebudayaan berserta 
perkembangan itu mengetepikan kepentingan imej fotografi. Kepentingan bidang 
ini sangat membantu kerana ianya mewakili sebuah tulisan, kerana walau ada 
tiga halaman tulisan tentang keindahan budaya misalnya, dengan imej fotografi 
sahaja sudah mewakili semuanya (Triadi, 2012). Tidak banyak hasil karya imej 
fotografi mengenai kebudayaan Melayu telah disimpan dan didokumenkan. 
Kehebatan dan keindahan kesenian ini akan pasti hilang ditelan zaman dan 
tidak mustahil generasi akan datang akan melupakan keindahan kesenian ini 
memandangkan tiada usaha yang serius ditekankan bagi mendokumentasikan 
kesemua kesenian tradisional ini. Walaupun dokumentasi secara bertulis 
dilakukan, tetapi dokumentasi secara bergambar sangat kurang dilaksanakan. 
Kandungan imej fotografi tidak tertakluk sepenuhnya kepada objek semata-mata 
tetapi lebih subjek dan dokumentasi penceritaan yang boleh bertindak menjadi 
objek (Barthes 1980). Imej gambar tidak hanya berfungsi untuk merakam serta 
mengkritik budaya, tetapi ianya boleh bertindak seperti alat purba atau artifak 
yang ditemui oleh ahli arkeologi (Gilloch 2002). 
Di dalam penelitian mengenai penyelidikan sejarah budaya Melayu, ia 
bergantung kepada beberapa sumber untuk membuktikan bahawa sesuatu 
sejarah tersebut adalah benar dengan bukti tertulis dan tidak tertulis. Bukti 
tidak tertulis ini mempunyai pelbagai cara iaitu dengan meneliti dokumen arkib 
seperti filem, foto, monograf dan lain-lain yang dapat dijadikan bahan untuk 
menerangkan sesuatu fakta bagi meneliti sejarah. Bukti atau foto sejarah ini 
menjadi suatu medium yang sangat penting dalam mengungkapkan peristiwa 
sejarah sehingga dapat memudahkan seorang sejarawan mahupun budayawan 
untuk mengetahui mengenai maklumat sesuatu peristiwa atau cara hidup zaman 
tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap bidang fotografi telah dipandang 
serius kerana rata-rata mereka sudah memahami peranan fotografi sebagai 
satu medium yang amat penting dalam pembangunan sosial, komuniti dan 
komunikasi. Imej fotografi boleh menjadi usaha seumur hidup, kerjaya atau 
hanya satu hobi yang menyeronokkan. Oleh itu, sesiapa sahaja yang berminat 
dalam fotografi boleh mengambil imej fotografi selagi mereka bersedia untuk 
meningkatkan kemahiran mereka walaupun mempunyai sedikit pengetahuan. 
Masyarakat kini telah menggunakan kamera untuk mewakili pengalaman dan 
perspektif mereka mengenai sesuatu topik yang ingin dibincangkan seperti 
contoh menyatakan kekuatan dan masalah dalam perhubungan yang hanya 
diluahkan melalui gambar. Selepas membincangkan dan menganalisis gambar, 
individu atau masyarakat biasanya mencipta produk untuk mendokumentasikan 
imej tersebut untuk dikongsi bersama individu yang lain contohnya menulis buku, 
mengadakan pameran atau menggunakan imej bagi memaklumkan kepada 
projek-projek komuniti yang berkait rapat dengan kepentingan mereka.
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Melalui kupasan tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahawa matlamat 
pembangunan budaya yang dianggap amat penting dan perlu diberikan perhatian 
serius ialah mempertingkatkan dan memperkukuhkan kedudukan identiti, 
terutama identiti budaya Melayu. Identiti itu memberikan kesedaran terutama 
kepada generasi muda mengenai sejarah peradaban masyakat Melayu dalam 
konteks sosial dan budaya. Dengan kesedaran itu dapat memupuk semangat 
kebangsaan dan cintakan negara. Peranan Imej fotografi amat mempengaruhi 
di dalam merealisasikan perkara tersebut. Tidak banyak imej fotografi yang 
dihasilkan mempunyai ciri-ciri kemelayuan yang memartabatkan identiti Melayu 
di persada dunia. Strategi pemantapan perlu dilaksanakan agar imej fotografi 
tempatan mempunyai identiti yang tersendiri dan mampu diterbitkan atau 
disebarkan pada peringkat antarabangsa. Kebanyakan jurugambar tempatan 
terlalu terikut-ikut dengan genre atau stail luar serta gemar memilih bidang yang 
lebih mempunyai impak yang tinggi atau bersifat komersial seperti bidang fashion 
atau pengiklanan produk yang kebanyakan merujuk stail daripada jurugambar 
antarabangsa.  
3. LITERASI VISUAL DALAM KANDUNGAN IMEJ FOTOGRAFI
Komunikasi visual merupakan komunikasi melalui bantuan visual dan 
digambarkan sebagai perkembangan idea dan maklumat dalam bentuk yang 
boleh dibaca atau dilihat. Komunikasi visual juga meneroka idea bahawa mesej 
visual mengiringi teks mempunyai kuasa yang lebih besar untuk memberitahu, 
mendidik atau memujuk seseorang. Visualisasi mempunyai keupayaan untuk 
membentuk gambaran mental imej, peristiwa atau situasi. Ia telah menjadi rutin 
kehidupan seharian yang dilakukan tanpa disedari.Visualisasi akan memberikan 
penonton pengalaman telah menjadi asas kepada seni visual (Richard, 1992). 
Arus kemodenan siber ini sudah semestinya menuntut setiap individu supaya 
menjadi celik visual dan berkeupayaan untuk interpretasi makna dalam imej 
visual realistik. Justeru, proses ini akan mewujudkan satu kemahiran interpretasi 
pengenalan kepada individu tentang bagaimana memberikan interpretasi 
kepada imej yang dilihat berdasarkan konsep, metafora dan falsafah. Umumnya, 
banyak aspek yang perlu dititikberatkan untuk mempersoalkan, menganalisis, 
memberikan spekulasi, pencarian fakta, dan mengkategorikan imej visual. 
Semua kemahiran tersebut amat berkait rapat dengan literasi visual.
 Kajian lepas menjelaskan definisi literasi visual ditakrifkan sebagai 
keupayaan untuk membina makna, memecahkan kod, memahami dan 
menganalisis kandungan visual imej ini untuk membina makna dari gambaran 
visual idea dan konsep (Arslan & Nalinci, 2014: Debes, 1969: Messaris, 1994: 
Petterson, 1998). Menurut Braden dan Hortin (1982), individu yang mempunyai 
tahap literasi visual seharusnya berkemampuan untuk berfikir, belajar dari 
kandungan imej fotografi tetapi tahap pemikiran di kalangan penonton dalam 
komponen literasi visual adalah sama. Bagi pandangan Considine (1986) 
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beranggapan literasi visual sebagai satu set input, proses output dan keupayaan 
untuk mewujudkan imej fotografi dalam pelbagai media untuk berkomunikasi 
dengan berkesan. Maksud literasi visual belum jelas dalam fungsi dan terma 
realistik. Ini sudah pasti berlaku kerana keluasan konsep, makna visual dan 
kecenderungan akademik dalam menggunakan istilah tersebut dengan bentuk 
dan teknik komunikasi media. Menurut saranan Hortin (1992), satu rangka kerja 
penyelidikan perlu menjelaskan secara analogi terhadap fungsi dan makna dalam 
literasi visual dengan mengambil kira analisis yang teliti dan mempunyai tautan 
terhadap teori literasi visual dengan melihat kepada sejarah, kajian analisis dan 
asal usul terhadap falsafah literasi visual.  
Literasi visual mempunyai tahap tertentu yang hanya memberikan tumpuan 
kepada aspek mekanikal dan bukannya kerangka kerja kognitif yang berlandaskan 
kepada kefahaman, analisis dan sintesis terhadap imej visual. Satu strategi 
untuk menentukan tahap literasi visual adalah untuk menangani isu-isu yang 
berkaitan literasi visual sebagai satu konsep yang mempengaruhi semua bidang 
dengan pembinaan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan tahap literasi. 
Menurut Bamford (1997), Konsep literasi visual menjurus kepada simbol yang 
terdapat dalam kandungan imej fotografi. Imej fotografi menurut beliau adalah 
semata-mata tertumpu kepada simbol atau gambaran konsep dan idea. Seperti 
teks, simbol-simbol ini mempunyai beberapa bahagian atau unsur-unsur, atau 
diunjurkan untuk mewujudkan makna. Pembangunan makna dalam kandungan 
imej fotografi adalah ringkas. beberapa halaman teks boleh dimuatkan dengan 
satu imej. Imej tidak terikat dengan penguasaan sesuatu bahasa dan terbuka 
kepada interpretasi yang  subjektif. Tidak seperti teks, minda tidak perlu sedar 
untuk mengenali subjek yang dilihat, tetapi imej fotografi mempunyai kesan ke 
atas minda bawah sedar.
Falsafah terhadap konsep literasi visual melalui pemahaman Messaris (1994) 
mempunyai empat matlamat utama iaitu a) untuk meningkatkan pemahaman 
media visual merentasi pelbagai visual bentuk, termasuk gambar rajah, graf, 
penyuntingan dan kesan teknologi yang lain b) untuk meningkatkan kebolehan 
kognitif melalui sifat-sifat tertentu visual, sebagai contoh, hubungan ruang, 
komposisi dan elemen c) kesedaran manipulasi visual, termasuk penyelewengan 
dan maklumat yang salah dalam pengiklanan, kempen politik dan propaganda 
dan d) penghargaan estetik seni visual dan kemahiran visual dalam semua 
bentuk. Berdasarkan konsep di atas, dapatlah dirumuskan bahawa literasi visual 
melibatkan segala proses mengetahui dan bertindak balas terhadap imej visual 
dan juga menyampaikan idea-idea kepada pembinaan atau mencerminkan 
manipulasi budaya, berkomunikasi, dan juga membentuk makna budaya. 
Kefahaman dan pemahaman dipertingkatkan dengan keupayaan untuk mentafsir, 
berunding dan membuat makna berdasarkan kepada kandungan maklumat yang 
disampaikan dalam bentuk imej. 
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Pemahaman terhadap imej digital memerlukan kemahiran interpretasi yang 
diambil daripada pemikiran kritikal. Selain itu, keupayaan untuk memanipulasi 
imej merupakan satu keperluan penting untuk membina kecerdikan kritikal. 
Tahap literasi visual seseorang individu yang memperoleh pendedahan kumulatif 
kepada media visual bersandarkan kepada falsafah konsep literasi visual 
yang diperkenalkan oleh Messaris (1994) dengan melihat kepada peningkatan 
keupayaan kognitif, pembinaan kesedaran makna visual diwujudkan dan 
membentuk penilaian kemahiran terhadap seni estetika. Berdasarkan kepada 
konsep literasi visual, penyelidik telah membina indikator dalam kandungan imej 
fotografi bagi memberikan panduan kepada penonton dalam proses interpretasi 
imej fotografi agar lebih bersifat objektif seperti berikut: 
Fig.3 Literasi visual dalam kandungan imej fotografi
Proses interpretasi imej fotografi boleh dibaca daripada sudut pandangan yang 
berbeza di antara seorang penonton dengan penonton yang lain. Perbezaan 
perspektif penonton ini mengambil kira beberapa aspek termasuklah kepada 
sejarah, pengalaman, teknikal, pendidikan, budaya dan sosiologi. Setiap manusia 
memerhatikan imej yang sama mungkin mempunyai tafsiran berbeza berkaitan 
dengan kandungan imej, walaupun ciri struktur tidak berubah (Barrett 1983). 
Matlamat sesuatu interpretasi kandungan imej fotografi telah ditentukan melalui 
sudut pandangan penonton itu sendiri. Menurut Clark (1997) berpandangan, 
setiap kali penonton melihat imej fotografi, penonton melibatkan diri dengan 
pelbagai jangkaan dan andaian ketika membuat interpretasi imej. Interpretasi 
imej melibatkan satu siri makna yang bermasalah, tidak jelas dan sering 
bercanggah dengan hubungan di antara pembaca dan kandungan imej. Imej 
fotografi mencapai makna melalui kod yang melibatkan tatabahasa tersendiri dan 
sintaksis. Oleh itu, kandungan imej semantik yang terdapat dalam imej fotografi 
ternyata kabur dan memerlukan penjelasan bagi menyokong imej fotografi. Setiap 
interpretasi oleh penonton imej mempunyai cara tersendiri, kerana interpretasi itu 
sendiri adalah sesuatu yang kompleks.  
Proses interpretasi imej fotografi lebih merujuk kepada perwakilan, abstraksi atau 
pembentukan idea secara umum daripada contoh-contoh yang terdapat dalam 
kandungan imej yang bersifat sintaksis. Jika merujuk maksud imej fotografi 
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mewakili semantik imej, ia lebih tertumpu kepada makna unsur-unsur sintaksis 
dalam interpretasi imej fotografi yang ditakrifkan sebagai semantik imej kandungan 
(Kovak & Micsik, 2007). Semantik imej kandungan mewakili kandungan makna 
dan perkara- perkara realiti termasuk konotasi, emosi, intelek, simbolik, tema, dan 
naratif. Bagi pandangan Hall (2007) menjelaskan maksud semantik sebagai satu 
aspek atau sebahagian daripada sesuatu perkara, satu perkara yang sendiri atau 
koleksi perkara yang boleh dikenal pasti sebagai elemen yang berbeza dalam 
bidang komunikasi. Pandangan ini dikukuhkan dengan kenyataan daripada 
Eakins et al. (2003) berpandangan imej yang dianggap sebagai satu bentuk 
isyarat, di mana kandungan yang penting ditakrifkan dalam struktur sintaksis 
imej dan berdasarkan tahap abstraksi yang berbeza. Setiap struktur sintaksis 
mempunyai kegunaan dan interpretasi berbeza-beza yang menuntut penonton 
memiliki pengetahuan untuk membantu ketika proses interpretasi berlaku. Oleh 
itu, setiap kandungan imej semantik adalah kabur dan memerlukan penjelasan 
terperinci daripada jurugambar kepada penonton dalam menjadikan interpretasi 
kandungan imej fotografi bersifat objektif. 
Dalam aspek mekanikal pula, jurugambar secara asasnya mewarisi struktur 
keseluruhan kod yang bukan sebagai satu cara perwakilan, tetapi berhubung 
dengan ketersediaan dalam menyampaikan maksud sama ada secara tersurat 
mahupun tersirat. Seorang jurugambar, mungkin mempunyai kesukaran 
merakamkan imej gambar dengan mengambil kira ketajaman (sharpness), 
kontras warna, tekstur, rules of third dalam kandungan imej gambar untuk 
menjadikan ia menarik serta mengekalkan interpretasi penonton (Fier, 2007). 
Semua isu ini boleh di atasi dengan memahami pengukuran estetika dalam 
kandungan imej. Corak cahaya tersebut ditunjukkan pada bahan-bahan yang 
berbeza, dan menghasilkan persepsi elemen yang berbeza seperti tekstur, warna 
dan bentuk (Fier, 2007). Walaupun cerapan merujuk kepada tanggapan melihat 
melalui pancaindera manusia, sintaksis merujuk kepada ciri-ciri dan unsur-unsur 
visual dan cara di mana imej itu disusun. Ciri-ciri ini telah ditakrifkan sebagai Imej 
sintetik kandungan yang mewakili struktur imej iaitu warna, tekstur, bentuk dan 
susunan ruang imej fotografi (Fier, 2007).
Dalam menghasilkan imej fotografi digital, berapa perkara utama perlu diambil 
beratkan agar imej yang terhasil lebih berkualiti dan tidak merosakkan keaslian 
imej. Ini antaranya seperti penambahan kontra, warna, serta penggunaan cahaya 
yang berlebihan dan tidak mengikut kesesuaian (Fier, 2007). Terdapat dua fasa 
cara kerja iaitu pengawalan pada kamera dan fasa kedua ialah proses editing di 
dalam komputer. Aspek utama yang perlu diambil kira ialah exposure  ataupun 
pendedahan cahaya pada sensor kamera agar ia tidak terlalu cerah dan terlalu 
gelap (Bamberg, 2013), manakala shutter speed mengawal kelajuan cahaya. 
Bergantung kepada jenis kamera, terdapat beberapa cara untuk menghasilkan 
teknik bracketing. Teknik bracketing ini boleh dilakukan hanyalah dengan 
mengubah shutter speed (Freeman, 2008). Pengubahan ISO menghasilkan 
kesan noise dalam penghasilan HDR (Bamberg, 2013). Mengubah aperture pula 
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menghasilkan kesan depth of field.
Menurut Flusser (1984) berpandangan secara falsafah, teknikal imej yang 
dihasilkan melalui gabungan peralatan, jentera dan bahan yang mempunyai 
fungsi tertentu atau bertujuan untuk digunakan untuk sebab yang tertentu dikenali 
sebagai apparatus. Sebagai apparatus, jurugambar perlu mengetahui secara 
mendalam secara imej teknikal dengan siapa berurusan dan fungsi kandungan 
imej yang dirakamkan. Ini memberikan mereka daripada segi pengetahuan, 
pengalaman, sejarah dan ontologically dalam memahami kandungan imej secara 
teknikal. Menurut Langford (1965), pengetahuan teknikal serta pengalaman 
praktikal mengendalikan imej fotografi dalam proses merakamkan imej di bawah 
keadaan yang berbeza. Kemahiran ini dibina secara beransur-ansur dibina 
sehingga menjadi seorang jurugambar mempunyai kepakaran. Secara teknikal, 
semua proses fotografi adalah berdasarkan kepada prinsip optik yang sama 
dengan objek tontonan dengan mata manusia. Dalam prinsip tersebut, cahaya 
dipantulkan daripada objek dan melalui satu kanta, yang memberi tumpuan 
sinar cahaya, ke atas filem dalam imej konvensional atau imej sensor dalam 
digital fotografi. Pengetahuan terhadap aspek teknikal mampu memberikan 
lebih keyakinan kepada jurugambar untuk mendapatkan kualiti, memperbaiki 
hasil imej, membangunkan idea-idea dan kandungan imej. Menurut Langford 
(1965) lagi, rutin teknikal dan pilihan kreatif memberikan asas yang baik dalam 
menangani cabaran yang paling besar dalam bidang fotografi. Jurugambar perlu 
menghasilkan imej gambar yang mempunyai kandungan yang menarik dan boleh 
dikaitkan dengan makna yang ingin disampaikan dengan jelas serta teratur untuk 
berkomunikasi dengan penonton secara visual.
Aspek yang terakhir ialah membentuk nilai estetika dalam kandungan imej fotografi 
yang lebih tertumpu pada ekspresi bercirikan keindahan. Keupayaan estetika 
seni mampu memujuk penonton membuat interpretasi terhadap kandungan imej 
gambar dan berkuasa meyakinkan penonton. Sejak kebelakangan ini, unsur-
unsur keindahan dan estetika banyak dipersoalkan daripada setiap karya seni, 
termasuk fotografi. Lagenda seni, Aristotle (384-322 SM) berpandangan bahawa 
seni itu merupakan tiruan keindahan. Clive Bell (1913) pula berpandangan seni 
sebagai significant form, sesuatu bentuk yang penuh bererti, mempunyai makna 
tertentu. Secara umumnya, maksud estetika ialah berhubungan dengan unsur-
unsur yang sifatnya teratur, seimbang, seragam, sehingga membentuk suatu 
pengaturan gambar. Keindahan yang saling berhubungan dengan pengetahuan 
dan pengalaman peribadi manusia menyentuh elemen asas dalam seni fotografi 
seperti bentuk, warna, garis, bidang, tekstur dan cahaya. Jurugambar 
boleh menghasilkan imej gambar yang berkualiti dengan menekankan kepada 
komposisi gambar, penggunaan warna dan cahaya (Fier, 2007; Freeman, 2008). 
Setiap objek yang ingin disebut karya seni haruslah meletakkan nilai makna yang 
lebih mendalam. Seni perlu mewakili ungkapan, seni harus mengungkapkan 
makna, seperti yang dijelaskan oleh Barthes (1980) mengenai maksud keindahan 
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seni daripada aspek denotasi iaitu apa yang tampak, yang biasa memberikan 
makna secara terus dan saling berkait rapat dengan konotasi iaitu makna, nilai 
atau erti yang mendalam. Konsep seni fotografi sebenarnya merupakan satu 
bentuk elemen asas yang perlu dilihat kepada unsur-unsur asas yang terkandung 
di dalamnya (Ang, 2005). Fletcher (1990) menegaskan, estetika bukan hanya 
menyentuh kepada perkara-perkara berkaitan dengan seni, tetapi ia merupakan 
elemen yang dapat membantu menyampaikan atau mentafsir makna secara 
holistik. Objek tidak dapat berdiri sendiri sekiranya tiada mempunyai asas elemen 
yang kukuh. Terdapat peringkat di mana jurugambar mesti membuat keputusan 
kreatif terhadap imej jenayah keganasan yang dihasilkan. Terdapat pilihan dan 
variasi yang diputuskan oleh jurugambar dalam menghasilkan kandungan imej 
fotografi yang mempunyai makna dan kejelasan. Keputusan kreatif jurugambar ini 
termasuk penganjuran subjek, komposisi, pencahayaan, pengendalian kamera, 
persembahan media sehingga ke proses suntingan dan mencetak kerja.
4. PENUTUP
Perkembangan imej fotografi boleh dilihat dalam konteks yang lebih luas dan 
global. Walaupun estetika seni menjadi sesuatu elemen yang paling penting 
dalam kandungan imej fotografi pada peringkat awal, tetapi imej fotografi 
boleh digunakan untuk mempengaruhi pendapat penonton. Manipulasi imej 
telah menjadi perdebatan yang mana ada sesetengah pihak berpandangan 
bahawa ianya telah melanggar objektif, etika dan peranan imej fotografi di 
dalam merakamkan sesuatu peristiwa, budaya dan sejarah. Kandungan imej 
fotografi menjadi sangat penting bagi seorang sejarawan mahupun budayawan 
untuk mengkaji peristiwa bersejarah dan budaya Melayu dengan menggunakan 
sumber imej fotografi. Kandungan imej fotografi terbukti mampu menggambar 
situasi sesuatu peristiwa dengan tepat dan tidak boleh dipertikaikan. 
Dalam perkembangan teknologi, fotografi memiliki keunggulan dalam karya 
visual karena sifatnya yang tepat atau dalam kata lain menampilkan gambar 
yang seolah-olah hidup. Penceritaan imej yang mampu berkomunikasi dengan 
baik perlu merakamkan sesuatu objek atau peristiwa bagi mempengaruhi 
pandangan dan penglihatan penonton. Jurugambar perlu mempunyai kebolehan 
tertentu untuk memastikan permukaan abstrak imej daripada ruang dan masa 
dapat dirakamkan dengan tepat yang dikenali sebagai ‘imaginasi’. Ia adalah 
syarat bagi mengeluarkan dan mengekodkan imej agar ia mampu menjadi 
medium komunikasi yang berkesan. Penonton perlu memahami permukaan 
imej dan mampu untuk mentafsir gambar. Dalam berbuat demikian, pandangan 
penonton perlu mengikuti laluan kompleks yang terbentuk  dalam hasil karya 
dengan memahami struktur imej dan objektif jurugambar tersebut. Kepentingan 
untuk mentafsir imej seperti yang didedahkan dalam proses imbasan itu akan 
mewakili sintesis dan mempunyai peranan iaitu bagaimana proses manifestasi 
dalam imej yang dilakukan .Penonton perlu memahami dan mengikuti bahawa 
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imej mempunyai maksud ‘bererti’ (jelas), ‘connotative’ (kekaburan) dan kompleks 
simbol. Kandungan imej fotografi perlu dipersembahkan mempunyai penjelasan 
kod, namun, tidak ada cadangan untuk bagaimana imej itu harus ditafsirkan untuk 
membolehkan individu untuk pemahaman subjektif oleh pembaca Penonton perlu 
menyediakan ruang untuk membuat tafsiran. Dalam erti kata lain, keupayaan 
untuk merakamkan , membaca maklumat dan menceritakan kembali peristiwa, 
alam dan subjek ke simbol dua dimensi yang terdapat dalam imej tersebut seperti 
yang terkandung dalam bidang literasi visual.
Imej fotografi telah mempunyai peranan untuk melestarikan budaya dan sosial 
dengan dokumentasi budaya. Media yang digunakan adalah dalam bentuk karya 
fotografi. Dengan imej fotografi, aspek masyarakat yang dijangkau akan lebih 
luas dengan dibantu oleh media yang lain seperti radio atau surat akbar yang 
hanya dinikmati serta di fahami oleh golongan tertentu serta terhad. Dengan 
keterbatasan untuk membingkaikan maklumat foto, setiap jurugambar dituntut 
untuk menghasilkan gambar yang mampu berbicara kepada setiap orang yang 
melihatnya. Imej fotografi tersebut mampu mempengaruhi perasaan orang yang 
melihat, serta mampu menggiring masuk imaginasi dalam situasi yang diciptakan 
oleh jurugambar. Imej Fotografi seperti itu akan mudah mempengaruhi persepsi 
masyarakat mengenai kebanggaan akan budaya Melayu. Masyarakat Melayu 
perlu bukan sahaja perlu mempunyai kebanggaan kepada warisan budaya 
semata-mata, tetapi mempunyai pemahaman dan penghargaan akan tingginya 
nilai budaya yang wajib diwariskan kepada generasi akan datang. Masyarakat 
Melayu akan menyedari kepentingan dunia fotografi yang menjadi sebahagian 
dalam mendokumentasikan budaya bangsa dan akan mengingatkan mereka 
sifat jati diri bangsa mereka.
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